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1. INTRODUCTION
Sui te à la demande du Comité Inter-Etats d'Etudes Hydrauliques et de la
Direction de l'Hydraulique ( Ministère Nigérien des Mines et de l'Hydraulique),
l'ORS'IDM a poursuivi pendant l'année 1980 l'étude entreprise sur trois bassins
urbains situés dans l' agglomérati on de Niamey.
Les hydrologues de l 'ORS'IDM, G. DUBEE et R. GA'IHELI ER , ont participé aux
observations et mesures sur les différents bassins. L'élaboration des données
ainsi que l'analyse et l'interprétation ont été faites par R. GA'IHELIER.
Cette nouvelle campagne a permis d'améliorer la connaissance des caractéristiques
de ces bassins.
Dans ce rapport nous omettrons l'historique des stations, la description
physique des bassins, les précipitations annuelles de Niamey-Ville et Niamey-
Aérodrome.
2. EQUIP:EMENT
a) Stations Hydrométriques
Nous avons gardé les m&1es dispositions qu'en 1979.
b) B::ruipement pluviométrique
L'installation des pluviomètres et pluviographes nous a permis d'obtenir
le relevé de la première pluie ( 25-5-1980).
P 10 a été remis à son emplacement de 1978.
P 7, qui al' origine se trouvai. t au cimetière catholique a été installé
à CEG III.
La fi gure nO 2 montre l' emp lacement des apparei Is.
Le tableau nO 1 nous donne les coéfficients de 'lhiessen pour la campagne
1980.
3. OBSERVATIONS ET RELIDJES
Nous n'avons pas pU,cormne pour les années précédentes, engager d'observateurs
pour effectuer des lectures de hauteurs d'eau aux deux échelles ce qui a retardé
le dép oui llement des "évènements crues".
Les postes pluviométriques et pluviographiques furent relevés après chaque
averse.
Le tableau nO 5 récapitule la pluviométrie moyenne mensuelle par bassin versant.
Nous avons rencontré les m~mes difficultés sur les limnigraphes où les flotteurs
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4. ANALYSE ET INTERPREI'A'I'ION
- Ve volume total écoulé lors de la crue ( en milliers de m3)
Va
- He "" -8-: lame d'eau écoulée sur le bassin de superficie S ( en mm)
pluie ponctuelle ma.xi.male relevée sur le bassin versant après une
av:e~~ ( en mm)
-Ke= He ffi.· t d'écoulement de la crue ( en %)-P~- : coe c~en
moy
- tm temps de montée de la crue ( en mm)
- te durée totale de la orue ( en mn)
- tr . temps de réponse pour cet évènement ( en mn).
- l max: intensité maximale en 5 minutes ( en mm/h)
Pour le bassin nO 1: moyenne pondérée des intensités obtenues
à PE 11 et PE 11
Pour le bassin nO 2 : donnée ponotuelle recueillie à PE 11
Pour le bassin nO 3: donnée ponctuelle recueillie à PE 11
- H max: hauteur observée maximale de la crue lue à l'échelle aval
( en om)
- Q max: débit ma.xi.mal calculé de la crue ( en m3/s)
-P max
- P moy: pluie moyenne sur le bassin versant, calculée par la méthode des
coefficients de 'IHIESSEN ( voir tableau nO 1)
- P min: pluie ponctuelle minimale relevée sur le bassin versant après une
avers e ( en mm)
Les tableaux 2,3 et 4 donnent les principales caractéristiques des évèneIIl:Ql1ts
observés sur les trois bassins.
Ces caractéristiques sont:
étaient enlisés après chaque crue.
Quelques jaugeages ont été effectués sur les trois bassins, la plupart du
temps, par un seul hydrologue, ce qui nous a assez handicapé. La. liste des
ja.ugeages est donnée dans les tableaux 12, 13 et 14.
Les tableaux 6 à 11 donnent par mois les precipitations journalières pour
l'année 1980 aux différente postes.
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Les débite maximaux annuels obtenus aux trois stations sont de:
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Les débits spéci figues f'oorrespondant sont, respectivernent de:
3,7 - 8,5 - 2,9 m3/s/KJn2
827563
le 3/9/1980
le 3/9/1980
le 15/7/1980
48
2, 66 m3/s à S 1
3, 47 m3/s à S2
2, 13 m3/s à S 3
1 BASSIN S2 1 Ke%
I--------I------!-------!--------!--------I-------------I
! BASSIN S3 1 Ke% 26 48 65 74
1------- !---- '-----I------!------- !-----------+
Cette troisième campagne d'observations et de mesures a permis d'améliorer
la connaissance du ruissellement en mi lieu urbain, toutefois, il serai. t bon
d'effectuer une autre campagne pour voir l'évolution avec les travaux
d 'urbanisati on en cours.
Il serai. t également intéressant de faire une synthèse sur les résultaiïs
des trois campagnes.
Les valeurs maximales obtenues pour Ke sont les suivantes:
pour BI! 1 = 52 % le 4/9/1980
pour BI! 2 = 67 % le 18/9/1980
pour BI! 3 ::a 42 % le 6/8/1980
r----l------y-------, -----r-----,
1 Pmm 1 60 ; 100 1 150 , 1 200 !
------+-r---l-----T------,---------,----------
1 BASSIN S1 ! Ke%! 27! 56! 71 ! 78 !
!---------!------!-------!---------I---------I-----------I
Les figures nO 19, 20 et 21 représentent pour chaclm des bassins S1, S2,
et S3 les variations de la lame d'eau écoulée He en fonction des préoipi tations
moyennes sur les bassins.
D'après les fi gures, les valeurs minimales des coeff'î.ci ents d'écoulement
en fonction des précipitations seraient les suivantes:
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1 TABlEAU N° 1BASSINS URBADm DE IH.PJ"IEY
1 COEFFICIENTS DE T"rITESSENCampagne 1980
1
B V 1! "" il" 2 l ! V ~ !Il .- 1! - 11 .,., J SALAMllll BOUKOR.L.~' 1! 1! 11 2 1 1! 2 ! ! l 2 1 !1 N° S cm ! sis io 1! N° 1 S cm sis % !! lITo 1 S cm 1- s/s-% 11 1 r t! f t! 1 t rt 1 Il t ! 1 l ! .t
1 .,., 6 9,2 1 29,3 ! ! .,., 2 1 2,7 14,6 J! ...., 3 t 5~8 .,: 18,0 1~ ~ ~
1 t 1 1! 1 Il 1 .1 ,1! E 11 3,6 1 11,4 11 --, 4 ! 5,0 27,0 !! ...., 5 ! 4,6 .! 14.12 l~ ~
! t ! 1 ! ! t !
! --, 12 6,5 1 20,7 II -, 6 0,3 1~6 1! !' 7 0,9 1 2,81 ~ ~1 ! 1! 1! 11 ? 13 1,9 1 6,1 1! E 11 3,1 16,8 ! ! E 17 8,3 f 25,7
1 1 !
1! ! ! 1
1 l' 14 0,6 t 1,9 ! ! ..... 16 6,3 34,1 1! ., 19 2,4 1 7,4~ ~
1 t 1! 1! 1 1
! ? 15 8,9 ! 28,3 ! ! j.' 20 1,0 5,4 1! l' 20 3,0 1 9,3 !
1 ! ! 1! 1! 1 !t ...., 18 0,4 1 1,3 ! ! --, 23 0,1 0,5- , 1! E 21 1,7 ! 5,3 1~ ~
! 1 1 1 ! fi 1 1! l' 20 1 0,3 ! 1,0 II ...., 24 5,6 ! '17;3
11
~
! 1 ! ! 18,5 100,0 - 1! t
! 1 ! ! f ! !
t 1 31,4 100,0 I! 1! 32,3 100,01 1 1 1! E 11 18,5 100,0 I!1 ! ! ! ! !
1 E 11 1 25,1 80,0 ! E 17 32,3 100,0
1 1 1 !1 E 17 1 6,3 20,0
t 1
1 1 1! ! 31,4 100,01 !
1
1
1
1
1
1
15
35
35
15
100
100
1
1
r -27
1
1 35
1 23
t
1
1
205
130
35
5
15 1 295
r
f
1 250
1
! 390
1 350
1 1J.50
1
1
1 390
1 270
1
25 1 210
15 1 410
55 250
65 1 280
15 1 165
30 ! 220
170
150
:IJ
45
60
260
10
135
1 tm 1 te f tr
I! l-
I mn 1 mn 1 mn
!'---1'---!---
1
1
1
1 1
1 1
90 t 11-50 !
80 1 315 f
60 ! ,160 ! 55
! t
60 t 370 1 35
95 1 420 1 20
! 1
10 1 250 1
! 1
1 710 t 35
! IJ.:IJ 1
1 330 1 30
t 1
! !
1
1
!
t
1
1 30
1 55
t
t
!
1 30
! 20
20
;1A
44
1
1
1
1
t
17 1
20 1
19 1
!
19 1
20 !
1
14 1
1
19 1
:14 J
20 !
1
1
14 1
1
1
22 t 75
!
1
31 1
3ÜI
1
50 !
46
42
52 !
43 1
40 !
1
33 1
1
1
!
1
TilBLE.m N° 2
BASSINS URBAINS DE NLiHEY
Caractéristiques des crues à S1 en 1980
1
1
1
I lt.1 1 1 1 1 1IP maxel~ nunelP mOYel l max. rH max.fQ max- l Ve L He f Kc
!Jo 1 Date 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm/h 1 cm t m3/s 1103 m3r mm 1 %
1_-1 1 r t t 1 1 l ' T 11 120/5 1 3,2 1 11;3 1 2,3 1 1 1 pas :~.'écoul;ment 1
f 2 1 31/,5 1 0,5 1 O.O! 0,3 1 t 1" " !
•
3 1 5/6 1 0,3 1 0 jO 1 tr 1 t 1" "
4 1 6/6 1 5,2 1 2jO 1 3,2 t 1 1 Il Il
· 5 1 9/6 1 5,2 1 4';7 1 4,8 1 1 1" II·
1 6 t 11/6 1 12,5! 9;2 1 10,1 1 1 412 1 0,25 1;23! 1j7
l 'l'! 13/6 1 6,7 1 4,7! 6;0 1 t 409 10,15 0,85 1 1;2o 25/6 1 6;7 t '1-,5 1 6,3 1 ! ~.oG 1 0,00 1 'o,OG 1 1,2
! 9 28/6 1 2,3 1 2jO 1 2,2 1 1 1 pas d'ééoulement
110 30/6 1 24,1120;3 123;2 1 63 1420 10,56 1 3~15! IJ.jlj.11 2/7 1 30,7 1 27; 1 1 28;8 1 t 422 1 0,68 l'4,11! 5,8
1 12 1 6/7 1 (1,5)1 (0,3)1 (0,8)1 1 t pas d'ééoulêment t
i 13 1 7/7 116,9 1 7i61 (13,1)1 37 ! 414 10,32 1'1,3 1 1,8 1111- 1 9/7 t 1;5 1 0;2 1 0;9 1 t 1 pas d' écoulêmênt 1
.15 1 13/7 1 13,0 t 10j2 t 11,2 t 27 IlJ.oD 10;14! 1;47 t 2;11
t 16 115/7 170,7 f 51,3! 55,0 1107 1442 f 1j63 19;24 113;0 1
1 17 1 17/7 1 11~5 t 8~~ 1 9,4 1 49 1 417 1 0,45 ! 1,Y1- 1 1,9 11G 1 r.O/7 1 8,2 1 3,u 1 6,7 1 1 1 léger écoulement 1
! 19 1 23/7 1 3,9 1 2j51 3;2Il! pas d'écoulement 1
120 126/7 1 16;0 1 12;1 ! 15,2 1 50 1420 10,59 1'1,52 1 2,1 J21 1 27/7 1 2,5 f 0,8 1 1,2 1 1 1 pas d'écoulement (
! 22 1 :IJ/7! 4,2 t 1';2 1 3,5lIt léger écoulcment· !
i 23 1 1/8 f 12,3 t 7;5 1 11,.6 f- 18 1416 10,40 1 1,8 1 2,5 124 f 1J./8 1 9,1 t 5~0 1 7,1 t t 1 très légar écoulèmont
· 25 1 5/8 1 17,1 1 4 j 9 t 6,5 1 1 407 1 0;0951 Oj91 1 1,3 1
! 26 1 6/8! 24,6 1 12j5 t 14;9 1 1431 11,1 1 4~G9 1 6;6 1
127 1 9/8 1 18;1 ! 15,9 1 17;1 1 25 1 428 1 0,96 l '5,t,2 1 7,6 128 1 16/8 1 1 jO! tr ! 0,5 1 1 1 pas dt écoulement t
1 29 1 17/8 1 1,0 1 O' 1 0; 1 1 1 1 pas d'éèoulcr.1cnt 1
130 ! 19/8 1 28,6 t 23;7 1 21,1 1- 25 1 4:IJ t 1;06 ! 5.;28 t 7;4 131122/8! 12;5 1 10,5 1 11;3 1 39 t 431 11,1 1'3,06 1 4,3 1
! 32 1 29/G 1 6,7 1 5;2 1 5,9 1 1 1 pas d'écouloment 1
i 33 130/8 114;9 1 GiO 112;2 1- 34 ! 429 11,0 ! 1J.,35 1 6;1134 1 1/9 1 9,6! 8;0 1 8,7! 39 t 427 1 0,91 1 2;88 1 4;0 1
· 35! 3/9 1 55,5 13,7 1 47,1 1 57 1 461 1 2,66 114;16 1 19,9 !
t 36 1 4/9 1 24,9 ! 20;5 1 23,9 1 53 1 440 1 1,51 ! 0,84 1 12;5
137 1 6/J! 14,7 t 8,2 1 10,2 1 42 1'1-32 1 1,17 1 3;05 1 4,3 138 1 9/9 1 17,5 1 12,5 1 13,8 1 93 1 437 1 1,36 1 3,87 1 5,5 1
! 39 1 13/9 1 3,3 1 2,O! 2,3 t 1 1 pas d'écoulement· 1
~ 1).0 1 18/9 1 21,0 1 1IJ.j6 ! 19,3 1 73 1 1J..34 t 1;26 1 4,!J.!1, f 6;311·1 ! 21/9 1 14;1 1 10j5 1 13,0 1 36 1 1J.0G 1 0,11J.·1 0,2 1 0,342 1 3/101 0,9 1 0,0 1 0,1 1 1 Ipes d'écouloment
i l 1 r 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 J 1 1
1
1
1
BI.ssnrs URB.~INS DE NLUI1EY
Caractéristiques des crues à S2 on 1980
1
1
~ f ! 1.1 l 1 1 1 II! 1 1_ 0 ! IP max. P nunei.P mOYelI max.tH m<."·.x.IQ max. Vo Ho 1 Ke tm te tr
i N! Date 1 mm mm mm 1 mm/h î cm 1 m3/s : 103-~3i -mm 1 % ~ rrm i -. ~--:--rrm· .--1 1 lIt ' 1 1 1---1 1 t---1 1 20/' 1 2,5 0,2 1,7 1 f 'pas d'écoulemont fI! 1
! 2 1 31/5 1 0,8 0 1 0,4! 1 t " 11 1 lIt
1 3 1 5/6 1 1,2 0 - 1 0;4 1 l , " " 1 1 1 14 1 6/6 1 3,8 2;G r 3;5 ! 28,5 1 Itrès léger écoulement 1 1 1
1 5 1 9/6 15,1 4;7 1 1,9 1 1 Ipasd'écoulemont l'!
~ 6' 11/6 113,7 9,2 1 10t9 110 1,115 1 0,321 1j021 2;41 22 1 5 ! 220 ! 557 1 13/6 1 6,2 1 3;5 1 4,9 1 ! 408 ! 0;101 0;551 1,3! 27 1 90 300 1G 1 25/61 6,5! /).iO 1 5,0122 1/).11 1 0,171 0,64! 1,51 30 1 40 230 1 80
i 9 r 28/6 1 2,3 1;2 1 2,0 1 1 1pas d'écoulement 1 1 1. 10 1 :!J//6 t 24,1 1 17j5 ! 20,.2 161 1/),31 1 1,311 5;131 12,21 60! 25 1320 ! 22
. 11 1 271 30,6 1 24~6 1 29,1 1 38 1436 1 1,861 9,781 23,31 80 160àrevoir 3201 45
t 12 1 6/7 1 1,5 1 0i3 1 0,4 1 1 Ipas 'd'écou.~om('lnt '1 lIt
l n 1 7/7 1 13,[\ 1 5,9 1 9,9 1 36 1 422 ! 0,671 1,761 4,2! ;;'2 1 10 1 200 1 1014! 9/7 11;3 1 Oj2 t 1,11 1 1pas 'd'écoulement '1 lIt
t 15 113/7 1 11i5 1 GjG 1 9,5126 1/).16 1 0;361 0~961 2131 24! 20 12;1,0 1 25
~ 16 1 15/7! 98,0 1 55';0 1 75;0 ! 114 1 fI,J14 l '2;731 16;261 38;71 52 1 25 1 311-5 r17 1 17/7 1 1/).;2 1 10t2 1 12,1 1 50 1 430 r 1,2 1 2,761 6,61 55 1 15 1 320 1 25. 1G 1 20/7 1 7;6 1 3,2 t 4;3! 1 Itrès léger éooulement 1 1 f
i 19 1 23/7 1 4;2' 2;5 1 3,3 1 1 Ipasd'écoulemont' 1 1 r 120 1 26/7 117,3' 12,;1115;7 r 51 I~:!J 1 1,2'1 2,73! 6,-51 411 20 1220 t 15• 21 1 27/7 r 1,G 1 0i7 1 1;3 1 rIpas d'écoulement r ! 1 t
l
, 22 ! 30/
1
7 1 4~0 1 1;0 r 2j91 . 1 Ipas'd'écoulomont' 1 1 1 1
23 1 18112;11 10j4 111;4 118,5 1412 1 0,231 O,GGI 2,11 18 1125 t 270 1 85
2;1, 1 !Ir/S 1 8~2 1 5;0 1 6;9 t 1 rpas 'd'écou~emcnt '1 1 t$ 1
1 25 1 5/8 1 1Üj5 t ~;9 r 13,6 1 35 1 /).20 t 0,571 2 ;6;1,! 6 ;31 11-6 1 10 1 260 ! 10
~ 26 1 6/8! 30;0 1 16j4 1 26;0 ! 31 1 ;1,31 ! 1;311 3,871 9;2! 35 1 45 1 300 t 2527 J 9/8 17;2 116,0 116;5 1 2!1r 1421 ! 0,60! 1,621 3,91 24 1 20 1120 f28 1 16/8 0;8 1 tr 1 0;2 1 1 1 pas d'écoulement 1 lIt
•
29 J 17/8 1,1 1 0' 1 0,8 1 1 1 pas d'écoulomont . 1 Il!
3O! 19/8 31;0! 2-4;5 1 28;5 1 26 r(!Ir:!J 1 (1~2 1 (4;11';-1 (9,91) 56 1 10 1325 !
1 1 . t f t(;1,20 1 (0;571 (2i611 (6;21) 38 1 15 t 325 1
t 31 1 22/8 1 11 ,5 10~ 1 t 11; 1 1 3D 1 1).20 t 0 ;54! 1~ 77 r ~ ;21 30 t 20 1 275 !
1 32 1 29/8 1 8,4 3;21 6,0 1 1 ;1,11 1 0,191 0;52! 1;21 20 1 20 121).0 133 1 :!J181 15,3 1 7;9 t 12;3 139 ! ;;'21 1 0;601 1;851 4;41 36 1 20 t 260 1 40
1 34 1 1/;; 1 9;7 r 7t9! O,G 1 37 1420 1 0,511,1 1;0 1 2,,;'1 27 1 20 1 295 1 2/).
_
35 1 3/9 1 52 ;1 1 42 ,5 t 48,1 1 55 1 l't50 1 3,471 12;96! 30;91 61). 1 20 1 2G5 1 15
36 1 4/9 1 24j9 1 16;2 1 21,5 1 11-9 1 ti·29 1 1,091 2;911 6,91 32 1 20 1 ~60 1 20
37 t 6/9 t 15t0 1 9i1 1 12;4 1 3Ü 1 433 t 1,531 3j211 1j61 61 f 20 f 300 t 13
•
38 1 9/9 1 17j4 11/).;0 115,4 f 9;1t ! 1;41 f 2,,;'21 3,5/).1 G,4! 55 1 15 1155 , 17
39 113/9 1 3;2 1 2,0 1 2';4 1 f tpMd'écou1cmcnt' 1 1 1 1
~o 1 16/9 121;8 t 15;6 t 1Gj3 168 1436 t 1,i861 5~161 12;31 67 f 25 f 240 1 20
t 41 1 21/9 1 13,5 t 10,5 1 11,6 f 39 1420 f 0,541 1,071 2,51 22 1 20 1 190 1 10
1 42 t 3/101 0,9 1 0 1 0,2 1 1 Ipas d'écoulomont 1 1 f 1J 1 1 1 1 1 1 1 1 f f f t
,. 1 1 l' 1- 1 1 1 1 '1-·· -1 t Y·-----l··Il ! 1 1 1 fIl 1 1 1 1 1 1
1
1
1
o50
113
~r
27
13
16
B..t.sS nrs URBAINS DE NI.tl1IEY
cnractéristiqucs des cruos à S3 on 1930
1
1
1
If ! ! !.! 1 r ! ! t ! 1 ! t
l'rr
o
! !Pmax·tPm~·I~mOY·lImn.x·rHmc.X·IQ~·!~e 31..Ho !. Ka t tm ! te t.tr
1t 1 Date! mm 1 mm t mm 1 mm/h 1 cm 1 m /8 ! 10 m 1 mm 1 % 1 mn 1 mn 1 mn!-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1---1--! 1120/') 1 1j3 1 0;11 2;1J.! 1 t pas d'écoulement 1 1 1 1
1 2 1 31/.5 J 1jO 1 0;1 1 0;6 1 t 1" Il 1 1 f tIl 3 1 5/6 1 1j2 1 0,2 t 0;6 1 1 f JI " t f t 1
t 4 t 6/6! 5 iD 1 2;6 1 3;4 fil JI JI t f t t
t 5 t 916 t 5;0 1 4 i 3 t ;1,.;7 t 1 t" JI t 1 t 1
I l 6 t 11/6 1 10j2 1 7;7 t 9;01- 1 1 légcr-éco1Ï:1,emont' lit f1 7 t 131G 1 D~o 1 4;3 t 5j2 J 29 1 322 t 0;221 ,1,5 1 2;0 1 .30 1 15 1 t1,15 t
t ü 125/6 1 6,7 1 4i71 5.1 -2;1, J 311J. t 0,096 0,711 1,0 1 19 t 20 1350 t
I l 9 t 28/6 1 2i31 0;5 t 1i9 1 1 paS d'écoulement' Il! tt 10 t 30/6 f 24;2 1 19;'1 t 20j9 f 71 t 354 t 1i0fJr 5,221 7,2 1 3IJ. t 15 ! 370 tt 11 1 2/7 1 30;1 1 2Gjü ! 20.;1). 1 t 3IJ.6 1 0,871 mal fonctionné tl t
t 12 1 6/7 1 1;5 1 °jD t 1; 1 1 1 1 paS d' écoulcnl<mt· t rt t
I t 13 1 7/7 1 17;6' 1 3j1! 10j1 1 43 1 335 t 0,5512,191 3,0 1 30 1 35 1235 t .13t 14 1 9/.7 r 1; 1 1 °jD 1 jO t t 1 paS d'écoUlement' ft . 1 1
! 15 ! 13/7 ! 11 i3 1 7 jD t 9;5 1 31 t 325 t 0; 29 t 2 iOG 1 2iJ3 t 29 t 20 1 370 1 35
I l 16 ! 15/7 172;3 1 46 ;4 t 5G;7 t 3o 1 400 t 2;13t 10;14t 13;9 t 25 t 20 t 390 t 12t 17 t 17/7 f 12;'4 1 3;4! 10;1 t l'A 1. 357 t 1;151 2;931 4~0 t 40 r 13 1 365 t 33
t18120/71 oj31 4;31 GjlJ.I 40132110,210,711 1,01 16151230 1 IJ.O
I r 19 1 23/7 f 4~0 1 3;1 1 3j6 t 1 1 paS d'écoulement'. 1 t t tt 20 1· 26/7 t 14i9 t 0iO t 10j9 r !J4 1 335 t 0,551 1,4-11 2,0 1 18 f YJ t 255 t 42t 21 1 27/7 t 1,2 1 0iO 1 0i7 t 1 1 paS d'écoüle!flcnt' 1 lit
1 22 1 30/7 t 5;0 t 3;0 1 3;6 1 19 1 310 1 0i01).1 0~11! 13;151 4 1 20 t 210 1 10Ir 23 t 1/0 1 10;7 ! 10;3 t 11j3 t 15 1 329 1 0;381 1;501 2;2 t 19 1 55 1 250 1 82
1 2;1, 1 I~/O t 0;3 1 4;'9 t Gj8 t 20 1 325 1 0i291 1jl~1t 1;9 1 20 1 35 1 305 1 50
r 25 1 5/8 1 10;13 1 2j2 t 4i5 ! 1 329 1 0;331 1; 1 1 1;5 1 30 1 15 1 275 t
I ! 26 1 6/8 1 213;0 1 12;0 1 17;9 1 24 1 361 r 1;331 5,5Gt' 7,6 1 1J.2 f 115 1 325 1 ile1 27 1 10/0 t 17,4 ! 14,2 t 15,0 1 28 ! 318 1 Oj15~ (2 c31 (3' 6 1 23 t 25 t 1).00 t
, t t l,_ 1 1 1 1 330 1 0,1 l', 1 ( ,0 1 ' 1 1 190 1 t
I l 28 1 16/0 1 0;5 1 tr t O,~2 1 ! 1 pas d'écoulement t t 1 1! 29 t 17/0! 1;2 1 0' 1 0;5! ! 1 paS d'6cotileffient"! 1 1 11 30 1 19/0 t 34,2 1 24jO ! 29.4! 23 348 1 0;921 6~101 (0;5 1 (29 t 30 ! 620 t 15
t 31 ! 22/13 t 11;2 ! 10~2 1 10;} 1 42,0 327 1 0;331 1;621 2-12 1 21 f 90 1 270 1 26
I l 32 1 29/0 1 7 ,O! 1~O 1 4 ;7 1 314 1 °;1 ! 0;2 1 0 ; 3 1 6 1 20 1 120 11 33 1 3010 ! 12;G! 7,7 1 9i5 1 13 331'. f 0,521 2;631 3,6! 30 ! 1J.5 r 235 t
1 31', t 1/9 1 10;4 1 8jO t Oj9 1 40 1 325 1 0,291 1;091- 1;5 1 17 1 20 1 360 1
1135 t 3/9! 57;4 1 iDiO 1 t1,Oj9 t 63 f (370)1 (1;66] (Oi09](12j1)1 (25) 1 (30) 1(245) tt 36 t 1';./9 1 27j6 1 21j6 f 25;'1 t GD 1 360 1 1i~.31 5j251 7j2 1 29 ! 20 1 255 !
1 37 t 6/9 f 12;0 1 6;5 1 9;6 1 60 f 336 1 0;5131 1,71',1 2;1';- 1 25 f 15 1 300 t
130 1 9/9116;6 1 12~7 1 15j1 r GG 1 355 t 1,101 2,6Gt 3,6 f2;1. 1 15 1220 tIt 39 f 13/9 f 2;1! 1;5 1 1;9 1 1 1 paS d'écoulement' 1 t 1 1
110 1 13/9 121.3 1 10;1 1 17;.8! 94 1 3513 t 1~1Gt 2,911 4;0 t 22 1 15 1235 1 23
1 41 t 21/9 1 1315 1 9;5 1 11j5 r 21J. 1 315 1 0,111 0,28t 0,4! Ü 1 10 1 160 ! 28
I ! 42 1 3/101 1,0 1 0,3 1 0,3 1 ! 1 pas d'écoulement! 1 1 111 1 1 r 1 ri! fIl! 1
11 1 1 II! 1 1 1 1 1 1
1
1
.IL-
---------------------TA.l3LEAU N° 5
BASSINS URBAINS DE NIAMEY
- -Pluviométrie moyenne 'journalière èil-~980' ( en mm ).
, ~ . , ... ~ ... , t ! - - .' -., ... - _. . . -~'.......... -. o. t! _. , - ., - ... - ~ 0 - . - - • - " - ., , ,. ",. .. , 1
B V 1 B V 2 B V 31 1 ~ - - - 11 - • If - - - 1
, 1 r· . ~(.~- 1-' 1- ----"0·:>--11·'-'-1 -'··'I-· 5-·-r -- "r·· e '-r°-, s 'II--::;o't- -_--l'0S·50 r -","·' s. 1--"'"1
IJOURS 1 MAI t JUINJI JUILe, .AD~ 1 SEP'!- t OCT. Il lo1A.I • 1 JUIN 1 JUIL. , AOUT t S~T·l OCT.t1~ 1 JUIN 1 JUIL f A0l.!T r S~., OCT. f
1 1 1 t i - If Il t i f o' i t -r 1 . 1 t, t -- 1 .~ 1 f
, ~, 1 1 28 8 ' 11,6 l 8 ,7 t tI l , ~ - 1 f 11.4 t 8 ~8 1 U 1 t 28c-4 1 11 f 3 f 8 !9 1 r
1 3 t 1.1· 1 l 47;110--111 t l' 1 1 48-;-1' 02
11 l ,t t '48;-91081
! 41 10"0' 1 7'1' 2/9
'
.' 11 'tr' r 6'9 1 21-'5
'
fil fIt 6"8 1 25"1' ' 1
1 5 lIt: t. 1 6!5' ~ t 11 r 0:4 1 1 13~6 1 ! 1 t! 1 0'6 l ' t 4~5 t ! r f
II! .- 1 ,If 1 .. , 11 1 J , '. t t 1 .. 1 r1 f 1. 1;- t 1 t . 1 t
1 6 1 t 3,2 l' (Oi8 )1 14,9 t 10,2, rt 1 3,5 1 0,4 1 26,0 r 12,4 r t 1 t 3,4 1 1.1 1 17,9 t 9,6 r r
1 ~ 1 l ,(13~1)1 1 . 1 II l ,9~9 1 1 1 If , 1 10!1 1 • trI
t 1 t·- t- 1 1 . 1 t 1 1 .-. 1- t . r ~ 1 1lIt .c. 1 r·! r
1 9 1 1 4~8 1 0,9 f 17,1 r 13,8, tt r 4!9, 1,1 t 16,5 ,15,4 1 Il 1 4,7 1 1,0 t 15,Û 1 15 ,1 1 1
t 10 1 r -- 1 1 1 1 11 1 -- 1 1 r t 11 r - t 1 t t f
r ~ ~! ! 10 ~ 1 ! lIt Il 1 10,9 r . 1 r .._ 1 !! 1 9!0 t. 1 1 1 1
t 1 1- 1 .... 1 1· 1 Il 1 - 1 .. 1 t~· 1 Il ,- 1 -"- 1 1 - f f
1 13, r 6,0 1 11~2 r ,2,31 Il 1 4,9 1 9!5 t 1 2,4 t Il t 5,2 t 9,5 1 1 1,9 1 r
1 14 1 r f -- r . tIr 1 1 1 -'- lIt rIt ,-'- t J 1 1
r 15 r , , 55!0 1 :- r , , , , , 75 ~o, ' t , t l , t 56!7 t: 1 l ,
1 16 1 rI' t 015 1 . 1 Il t 1 -- , 0.2 t . l " , ,. t 0.2 1 f ,
r 17 1 r 1 9,4 1 O! 1 1 .. l " , , 12,1 t 0?8, ',:, Il 1 t 10,1 1 0!5, -'-0' ,
t 18 1 l , 1 - r 19,31 l' f , f ~ t 18,3 r rt l "t - f 17,8, 1
r 19 1 t ,-., 24. 1 1 ' tri ~. 1 1," 1 28,5 1 ., , r .-'-' f'-", t 29,4 1 . l ,
r 20 1 2, 3 l ,6,7 1 1 -'- , 11 1,7 r 1 4 ,3 1 t ,~., Il 2 ,4 l ,6 ,4 t . 1 .~ f !
1 21 1 il. 1 - 1 13,0, Il 1 1. ,. ,11,6 1 Il 1 ,. 1 -'- 1 11 ,51 f
1 22 t 1 1 -- , 11,3 , t t , t 1 -'- t 11,1 , , , , t l'~ 1 10,7 t t 1
, 23 lIt 3,2 t t t " ,. t 3,3 t l '1 If , 1 3,6 t , l ,
, ~5 1 1 6-3 1 ,If 1 Il '5"0 t . fI' r, '5 ~1 1 ., , s ,
trI " .; 1 t 1 t 1 . 1 ' S ~" t 1 t t '" -;- t l , ,
r 26 r " 1 15 1 2 t 1 l " ,., 15-,7 , 1 l , r S 1 10·.9 t , , ,
J 27 1 f·· 1 1,2 1 l , Il I·~ f 1,3 , , , Il r ~, 0 t 7 , f , o. ,
1 ~89 t r 2!2 r 1 5:-9 1 1 Il f 2!0 r . r 6 ~o 1 fil' 1!9, ., 4-;'7 1 t 0 ,
• r 1 ~ t -- r l , t t,., - 1 -"- r J. 1 lIt. 1 ~., .~ 1 ., , 1
J YJ t .. , ,23,2 1,,3,5 1 12 ,2 1- f-·----n --~,--I-20,2-r .2t9-r·12,3·r'-··---r-----n---:-r-20,9-y--3t4-r-9,5-J,-----1------1
r 3. 1 0,3 1 1. r ,If ' ft 0,4, ., ' 1 ' l ' t . If 0!6 t ., ,1 ., ., ' 1
1- - ..- .,..". ,., . - . - - . . . _." - - - - - - . • - - , _. ,. - f - . ~, -,- - - - '. . .. , f - . - .- . 1.. - .. - - t -. - ... .. t -- - t ' . - • - -1 .- . , - ,
S'roTAL 2,6 155~8 J149;OI111'-31138~'3 t 0;1 Il 2,1,51;8.164;6 1133;3 1138;5 1 0;2 Il 3'~·0, 50;81141,91112;5 )138';8 1 0;8 1
ad t
.'l6TAL ta- 457,~ mm
S)~ L. 490,5 IIIl1 ~~... 447'~8 mm
---------------------TABLEAU N° 6
BASS INS URBAINS DE NIA11EY
Pluies ûournalières en 1980
UAI
~ JOURS ~P 1 i!) 2 i :' 3~~ 4: r 5~~ 6:~ 7~P 8~P 9:.1' 10~PE11 ~P 12~P 13i;'14i; 15ir 16~PE17~P 18~P 19;; 2oi;;rr 23i;24~
J 11 fI! r r r r r r r r r 1 r rI! ! r rIt
1 1 111111 t Il! t 1 ! ! ! ! 1 ! 1 ! trI'
1 2 1 111 r J 1 t 1 II! 1 t ! t ! lIt 1 rI 1
1 3 1 fIl 1 ! 1 l lIt! 1 ! r t 1 II! ! 11 f
1 4 1 1 fIl r 1 r r 1 r r rI lIt t ft t ! t!
1 ~1 t tIr r t II r t ! 1 1 r rI 1 r t t ! 1 f
lIt t 1 1 J 1 111111 t ! 1 ! ! 1 t tIr!
r 7 f t t lIt t t ! 1 t J ! r t t ! ! ! 1 ! t r t
! 8! r t 1 t ! ! 1 ( 1 rIt r r r ! f ( ! 1 f ! f
! 9 1 t 1 11111111 t 1 t t II! ! ! Ill!
1 10 lIt II! ! 1 ! 1 1 1 lIt 1 Il! ! t 1
! 11 1 II! 1 ! 1 t 1 ! 1 r f t 1 t ! 1 Il! ,
1 12! t ! 1 1 1 1 1 1 ( 1 II! 1 1 1 II! 1 1
1 Br t III! r 1 II! ( 1 1 1 III! 1 t t
1 14 1 1 1 1 1 1 J ! 1 1 1 II! Il! ! 1 ! 1 ! 1 1
! 15! f ! Il! 1 ! II! ! r ! ! 1 ! ! ! II! ! ,
1 16 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 fIl { 1 1 r ! f { ! 1 f f
! 17f t 1 1 lIt t fil 1 rI 1 Il! 1 ! rI! l
! 18 1 f f 1 f 1 1 t lIt 1 1 1 l' t ! lIt t t. r 1
1 19 1 f' l ' 1 l' 1 l rI'! 1 ! - J - , - 1 I( ~ 6' .. 1 ! 8r ! .. 11 20 1 2 ,5 1 2,5{ 4,3i 2,1 1 2,5 1 2,5! 0,1 1 1,81 3,1( 1,5 1 °,2 1 3,°, 3,2 1 2,5 1 2 ,31 1,81 1,3( 2; 1 2,5 1 2,0! 0, 1 2 ,5 1 3,1)
1 21 1 rI! l , 1 ! ! f , 1 r tIf 1 Il! , 1 ( 1
! 22 1 11! ! ! 1 f 1 r 1 f r t II! f ! r ! 1 r 1
1 23 f r t 1 1 Il! 1 r 1 f 1 r r 1 ! f r r r r 1 1
f 24 f rI! II! t J r ! Il! 1 lI! ! 1 ! ! 1 1
1 25 1 1 1 1 fI! II! 1 1 fI! J f f ! t i 1 1 l
f 26 II! l 1 f t 1 l 1 1 1 l , Il! ! , ! J ! t 1
! 27 , 1 1 1 1 1 1 f ! 1 ! t ! f f t 1 ! ! ft! 1
1 28 1 1 1 Il! 1 ! , 1 t J 1 t J 1 f , 1 t t ! !
1 29 1 1 ..1 l 1 ft' J 1. , , ' , f • , ' ! : - 1 J
1 30 1 t l' t ï l, 1 i 'l . 1 • 1 1 1'. 1 t ; ! ° ",' ° 6' ° 4 1 ° 11 ° 8 1 ° r1 31 1 o~81 0~71 0,8! 0,8! 1!01 0,2 1 0,5! 0~51vi~el 0,2 lvide l 0,2, 0!1 1 0,2 1 0,5 r 0,3! 0~41 !U 1 '! ' t f! ' f_._,_f i
1 ! fIl ,,' t 1 1 f f JI· l 'f J 1(' ~ ., 1 tIf ! 8 1~ 'roTAL 1 3,31 3,2 1 5,1( 2,9 1 3,5( 2,7 1 0,6( 2,31 3,1( 1,7 1 0,2! 3,2 1 3,312,712,812,11 1,7( 3,4 1 3,1 1 2,41 0,9! 3,31 3, 1
1ère pluie le 20/05/80
---------------------TABLEAU N° 7
BASSINS URBAINS DE NIAI'iEY
Pluies journalières 1980
JUUT
[JOURS lp 1 IP-2- fp"3 lp 4 Ip 5' tp 6 fp -T'lp"8' lp9 Ip 10 l PË11 1p 12Til1p 14 fp 15 1p 16lPE171p'18!P-191p J 2o rPË21'p 231p'24-o11 1 f fIl t t t t t t 111111 t 1 t 1 t t 1
! 1 1 Il! ! 1 1 1 1· 1,1 1 1 1 t t , 1 1 1 f , f t
[ 1111111111 11111 rIt 1 11111
1 2 r 1 1 1 1 f t 1 1 1 f· 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1
! 3 1 . 1 1.1 ! lIt 1 1 1 1 1.1 l , , 1 t 1 1.1 1.'1 4 1VJ.d.e 1 - 1 ~ 1 f ... f 1 -, -. l , t t rv~de1 t 1 .. 1 .. 1 1 TR 1viç!,e 1V1q.e fvi4e 1vJ.~e1
1 5 1 0,7, 0~11 1~21 TR 1 O~9tVi4el 0~21 0~1Ivi~elvi~elviqelviqelvi4.elvi4.elvidel 1~21 Oj3tviqe l 0~8t 0~4100~2t Oj6 1 °i5 11 6 ••1,41 3,7, 5,81 3,01 2,6 t 2,81 3,41 3,21 7,41 2,91 3,81 3,1.5,21 4.31 3,01 3,71 2,8 1 4,41 2,6 1 3,5 1 3,4, 3,31 3,°17t 81.1.1.1.1.1.1.1.1.1.I.l.I.I.I.I.I.I.f.l.f.l 1.1
[ l ,.. 1· 1 .. t f ,. t . t _. f -, c 1 -. 1- 1 .;.. 1 - 1 .. 1 - 1 - 1 - 1 .. t -- t . t - 1
1 1~ t 4!7 t 4!71 5~Ot 5~1r 4!B t 5,01 5~01 4!71 5,01 4!9! 4,71 4~71 5,0, 5~21 5,01 5,01 4!41 5'01 5~Ot 5!0! 4!3, 4,81 4,81[ 1 t . 1 - 1 '" 1· 1 - 1 .' 1 -'- 1 .C 1 1 -- t ~ 1 - t ~ 1 ~ 1 .;.. 1 .. - 1 _., .- 1 .-'-- 1 ,C t 1 -. 1
1 ~~ 113,0,13~7110!2t10,51 7~7t 9,91 9,7115,2111,5 1 9!0110,1110,1110!0110,5110~2110,71 8,8112,5, 9,9, 9,2, 8!8,11!7 t 8,5 1
1 . 1 1·' 1 -'- 1 .... t 1- 1· 1 - 1 - [ .. 1 .. 1 .. ' 1 . 1- t ..., .. 1 -. t - 1 -- 1 - 1 _C f t -- 1
1 13 1 3,5, 3,5 1 4,31 5,7 1 5G1• 6,21 8,01 3,31 4,31 7,01 5,21 6,71 5,31 5,31 6,01 4,61 5,3, 4,71 4,71 5,51 6,61 4,31 5,1 1
1 ~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lit t 1 1 l , , , 1 t - f 1
1 16 1 Il! 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lIt 1 l , 1 1
1 III 1 1 1 Il! 111 1 lIt 1 fil 1 r r 1
1 ~~ 1 1 1 1 lit 1 " l , 1 1 l , , , 1 t 1 1 1 1 [ [
J [ 1 t 1 l , 1 1 l , 1 l , l , , 1 t 1 " , 1 1
[ ~~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l' 1 1 1 [ 1 1 1 1 1
1 21 1 1 1 1 1 1 fIl lIt 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1
1 22 1 t ! 1 lIt 1 ! 1 t t t 1 1 fi. 1 fIl 1 1
1 23 1 1. r 1 lIt 1 1 r trI 1 t , t f t 1 t 1 t r
t 2 1 1 tir t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 lIt
t 4 1 . 1- t . 1 .' l " 1 -- J. 1 -- 1- 1 1 - r ,." 1 c. 1 --,le 1 . 1 -- 1 ...•... 1 - r .. 1 .. ,- ,
1 ~~ 1 4,1,4,° 1 4,91 5,5 1 5,5, 6t5 J (',1, 3.611;,Or7,01 4,61 ' ,7,56 1 6; 1 6,'1, "01 ~t~1 4,51 tÔt 5•.31 6", 4,', 5,1,
[ 27 1 . [ . 1 . 1 1· 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . r . t . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . t . 1 . 1 .,
1 1 [... 1 -'. fi' 1 .. f ,C t .., . r ~ t·, 1 - 1 - 1 - 1 -<. f - 1 - 1 .. 1 1 cI" [ 1'" 1
1 ~8 1 2,31 2~21 2~31 2,21 2?'1 2,21 0!5 1 2,4, 2,'1 2,31 ',21 2,31 2~31 2~21 2~21 2~2[ ' t4 , 2,31 2(31 2,0, ',91 2~31 2,'[
1 ~ 119 ' 6117"-5 l "11--2! 207'1 1'9 -',1 24 1122--1117~-9118 '-9 122 "4122' 6
'
22-5 [20 ' 3124'"1 123 "'5119'-9119 9! i3 ,.0119.51zo( 6126, 'r7f Z~ .21~O~'.ft
• . [ fit! 'ir'J- t - t f r • 1 •. 1" -, t· • 1 1 1 • 1'" t .• 1 fIt f - , l' , !. ~. 1 1Il! l " j (i .J t l't
31 .1 1 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
1 . 1 t - --i - - - l' '1' 1 J' --- 1d , 1- l' 1 ., 1. . i . l' "! - . - - t -. .. t . . " - 1 .. t - ". .1.. -- 1 '. 1 . d 1
• 'IDTAL,52 ,3149~'4157 ;-9152,1.47 ~8156;7155 ;6150';4153~2155 ~5 ë 2 ;2 1 56 '~1ë3~6157;6156';6152 ~3147;5156 ~4149 ,3152';'5 152-;0,5 1;3149,5 1
---------------------
TABLEAU N° 8
BASSINS URBAINS DE NIAMEY
Pluies journalières en 1980
JUILLET
lIt 1 1 1 1 II! l , lIt l , ! lIt 1 ! 1-·'1 JOURS sP 1 sP 2 sP 3 !p 4 IP 5 IP 6 t F 7 IP 8 !p 9 sP 10 tPE11 fP 12 tP 13tP 14fP 15 1P 16 1PE17(P 18.P 19 1P 20 tPE21,P 231P 241
1 11.! 1.(.1 1.1·1,1 !.I.I 1 1.1.I.f.1 f .f.I.I.!.1
lIt , 1 ... , . t t ,., t 1 1·· 1 t· 1 t 1 1- 1 t·· J ., 1 - 1 - 1 1
1 2 125,1t24,6126,8130,1129,1129,6t28,9124,7132!8126,7130,6127,1128,O,2~,9129t1129,8!27,9!30,7127,1127"129f5125,1t30,1,
, 3 1 t t I! 1 6 ' , 1 ! III!4 . 1 ~ 6.07 les. p.2,..5, ~ 7, ~ 11!PE 1'!;. P 2~ n ont. . . f . 1 . 1 . 1 . l ,1 . 1~ 5:' ~ ~,S :. 1 p~.et~ :t'el~vl;ls ~. Qa~.e.de,.non ~dent:l;f~ca~J.on ~el? e~lac~ment~. '; 1 .; J' c. • 1. . 1
1 6 1 Oj91{0,-6~ 1;5 1 Of41(1;5l(1t5~,<0,-8i 0..31 0,1, 0,B 1(O,3/ 0,6.°,31 ° ..41 0,6 1 OJ31(1JO~ 0 13 1 018,(0t.7~ 1J.5 t(Oé! 01BI
, 7 1 6~61(5t9~ 8,3112,71(9,1~13,8t17!6? 4,7 1 6,5i 18 ,5 1(9t4?16,91 7!6} 9!8!13!01 9'0110!31 6,1 1 8!1~î3f7114,31(7,7 8,81
t 8 1 II! 1 I·'! 1 1 1 1 1 f . 1 l' ( , ( 1 - 1 - 1 1 ( 1( 9 (1,7( 1,2 1 0,9( 1,31 1,0( 1,1 1 1,1 1 2,°1 1,31 1,5 1 0,2( 1,3( 0,31 0,61 1'01 1,21 °,8 1 1,5. 1,1! 1,21 °,9 1 1,1 1 1,1 1
1 ~~ 1 t ( 1 t 1 ( 1 1 1 ( ( t trI 1 1 f ! 1 l , J
1 12 1 1. 1 . t 1 1. 1 1 1 1 l, t 1. 1 .! . 1 t. l ,1 . t ,. . t ,t ,1
1 1 1 1 ( l ,. fIl 1- 1 1 1 . ,1 - 1 _. 1 t 1 •. 1 .. t 1· 1 ,
1 13 1 8!4, 9!7 1 8,6110,1,10!5i11~5t10!51 9,~·, 9,J,12?01 9,6111,5110,8113,0!11,51 8,7 1 9~8110~2t 7,8!10~5111,81 8,6, 8,6,
1 14 1 . 1 . r 1 l " .' , - 1 1 1 ... t ,. t 1 1-! ... J 1 1 1· 1 ! l , t
1 15 t90 ,0! 98~0161 ,1 (84,0 !50 ,0 (55 f()~55 ~01112,0(5 3,7151 ~Or58~O'156 '°157 !5 151! 3t52!0 170 !0 152 ~81 70 ,7 1'.'2 !8,57 ~O146,4186,0 r60 !0 l
1 16 rI· 1 r 1 l , .. 1 1 1 1·· 1 1 1- 1 1 1 1 1·· 1 1 lIt
1 ~~ 114,6(14,2110'0112'0111'0110,2i 9,9114,31 9,8 1 8,2 110,7 1 8,3(11,5 110 ,9! 8,3,12,2 r 8,7( 9,5(12,4 111 ,5 1 8,4(12,6 t 10,1 1
1 19 1 1 1 1 1. 1 . 1 . 1 1 1 1 1. ( ., . l " 1 1 1. 1 . l ,1 ,( . J
1 1 II! 1 1 1 II! 1 Il! -r , 1 1 1 ,,1·1 , 1 1
1 ~~ 1 3,71 3,2! 5,5, 4,4 1 7'01 7,614,313,7,3,5110,°1 4,6! 8, 21 4,2 1 5,3j 6,3 1 3,9,7,5,3,8 1 4,31 7,°1 8,8i 3,5,5,3,
1 22 1 1 1 1 1 1. 1 l,'. 1 . 1 1.'. l ,1 ,1 ,,' f, f ., . 1
l '1 1 1 1 1 -1 ··1 1 l , 1 l ',1 l , l , ! l , , l
1 ~J 1 2 ,9 1 2,5 1 4,°1 4,2 1 3,81 3,8, 3,31 2,5 1 1,81 3,2 1 2,8, 3,° 1 2,7 1 2,5, 3,1, 3,2, 3,1 1 2,8,3,5 1 3,9 1 3,8 1 3'01 3,5.
1 25' I.! l,' l, 1 . 1 .! 1 1 1. 1 1. l '! 1 ,., !.!. ( . ( . j
: 26 : 11 ;7: 14;'8i11 ,2: 15 ,3; 8,° i15,8; 14~9; 15 ;8: 13,9i13,9 ~ 14;8: 14;° ~ 15 ;oi 15 ;6; 15 ; 7; 17; 3: 11 ,2 i16,0i12 ~0: 12 ~ 1; 11 ,8; 14,0: 10;2:
1 27 1 1,0, 1,41 1'01 O,7i 0,9 1 1,3! 0,8i 1,81 2,31 1'01 1,81 0,61 2 ,31 2,5j 0,8i 1,4,vide, 2'01 1,2, 1,Ojvide i 1,2, 1,1~
1 ~8 l , l , 1 1 1 1 1 1 1. 1 1.', l ,1 1 1 1 1 1. 1 1 ;
1 9 111 l , Il 1 1 1 1 11111 ( 1 ! 1 1 l ,
1 30 13,3,2,813,51 3,8! 3,°,4,°1 4,5,2,° 1 1,1 1 4,1, 1,514,2, 1,2, 1,7, 4,0[ 2,7,3,2 1 1,8 1 3,° 1 3,4,5,°1 3,2, 3,2\
1 31 f f. 1 1 1 1 1. t 1 l , , ,. 1 l , 1 1 l, 1 ., 1. , t
1 1. 1.·1 1 IIL·I 1. 1 1. 1 1-' l. 1. L, r. 1·1., L , t .,
t 'roTAL j169,9j1'78,9 (142,4 t19,01134,9 i155 ,2j151,61195,8j136, . !150,9j144, 31'51, 71141,4114~5 j145,4j159,7i136,3r55,41154,7 i'49,5 i'42,2 ~66,61142,81
---------------------
TABLEAU N° 9
BASS Dm URBAINS DE NIAHEY
Pluies journalières en 1900
AOUT
r 1 1 1 1 Il! ! ! ! ! f ! ! Il! ! 1 ! ! 1 ! '!
! JOURS rP 1 IF ~,!p 3 IP 4 IP 5 IP 6 tP 1 !p ~ IP 9 !p ~0!PE11!P 12!P ~3!P ~11P 15!P ~6IFE~7IF 18 1P ~9tP ~OfPE~1!P ~3!P ~4!
! ri' t ! r 1 l" 1 1 ! 'r l "r 1 ! -! '1 r l'!"! r !'!! 1 110,7110f4r11,oI12,1111'~111,5112,7111,0111,6112,4111,3i 12 ,31 7,5111,3112,3111,1110,3r12,oI10,9112,1,12,1110,8!12,5!
! ~ 1 !,' ! Il! l,! ! 1 Il! ,1 ,1 1 l,l,! ,l,II!
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1 13! ! t 1 1 1 Il! 1 1 Il! 1 t lIt ! trI 1
1 14 lIt 1 1 1 1 r r 1 1 f 1 r 1 fIl l , ! ! 1 1
1 15 1 1 1 1 1 lIt 1 1 1 1 1 lit 1 lIt ! t l ,
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BASS INS URBAINS DE NIM!CY
~luies journalières en 1980
S:&-'TEJI3RE
JOURS l, 1 L, 2 !, 3 l'n 4 l'n 5 1..., 6 "7 l, 0 1,.., 9 (7) 101""""11!-' 12 1, 131, 1-4 1.,..., 15 1""> 16!""'17 1""> 18 1-, 19 t .-, 20T-'"'21" 23" 24'1 Il. Il.. Il. Il.. l''' . Il. . Il. . Il. 0 Il. . Ii Il. 1'.... Il. Il. Il.. Il. . Il. IL~. Il. Il. Il.. lU" Il. ,l..,
l ". f , , 1 1 1 1 1 l, 1 1 1 1 l " , , f' 1 l , 1
1 ~; 6,8i 7,9i 9~5i 9,7i 8,2! 9,3!10~41 7,5, 8~5.1 9,5 1 8,3, 8~71 9~51 8~71 9!1! 8,7i 10 ,2i 9,6i 8,1 1 8!01 8~21 7~9i 8?01
i 3 ;42 ;8 ;5 2 ~ 1:44 ~ 3i48 , 3;46 , 1~49, 1~52~9~50,5 i~3t5 :49; 3:49;2~45;0;55 ~5 :46 ';5 i43j 7 i46 ~2 ;56 ;2;5 3 ~5 ;43 j8 i46~O ;57;4 ;42 i5 ~45';5;
1 4 i16,5i16!2124,6123,0124!5i24,9i26,9i16!4122,2125,7122,8123!5121!9i22!9124~6!21!5127~6!20~5i21,6124~4t26!6i17,7i23~51
t 5 [ 1'1 ' 1 1 1 1 1 1 [ 1 ! "t· 1 1 1 1 1 1 l , 1
1 ~ 114,7115,8112,Oj12,7, 6,5,10,5 110 ,8,16,5 1 8,3110,2110,7110,2110,3i 8,2 1 9,7 112 ,°1 9,9114,7111,5! 9,1 111,°(1 3,5, 8,2 1
1 8 l '.1.1.1 l·r.l.l !.I.I.I '.1.1.(·1 1.1·1·1 1.1
[ '1 l ' , l ,. 1 1 1 1 1·1 l , 1 ! 1 1 1'1 ! , t
! 9 i16,2116,9t16,4i15,8i12,7114,7i14,2116,3113,2,12,9y14,7112,5114,7114,3i13,2115,0!16,2117,5116,5114,0116,6117,4i 13,8 1
1 ~~ 1 1 l , Il! ! 1 l , 1 1 Il! 1 lIt 1 1 1 1
1 2' 1.1.1 1 1 1.1·1.1.1 f.I.I.l.!.I·I.I.r.1 ! !.I
1 1 111111 1 lIt l , ( lIt' 11111 t 11 13 (4,31 3,2! 2,2 1 2,51 2,1 1 2,5 1 2,0! 3,712,712,512,°12,11 3,01 2,8 t 2,1 1 2,2 1 1,8, 3,312,°12,°12,°12,51 1,5 1
1 14 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 Il r 1 r Il! f
1 ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 lIt 1 1 1 lIt 1 Il 1 1 1 1 1
Il! ! Il! 1 l , 1 1 1 Il! 1 Il! 11111
! 17 1 !'! 1 l ' , 1 l, 1 1 1 l "1 fI' 1 l" f , 1 1
1 18 120,5120,8121,3117,6110,1i19,9i20,4122,2114,7119,3,15,6121,0114,6i16,8120,Oi18,9119,4i20,5~19,1118,1i19,2i21,8 1 16,5 1
1 ~6 1 1. 1 . l , 1. 1 . 1 ., 1 l,! , 1. 1 . 1 1.' ! 1. 1 . 1 1. 1
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1 21 110,4110,5111,4112,41 9,5113,5113,5110,91 9,3113,5111,3114,1110,5110,9t13,3111,4,12,3,11,0111,2,13,0113,5110,5,10,51
1 ~~, 1 1 1 1 1 1 1 Il! 1 Il! 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
1
24
111111111111111111' 11111
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1 26 1 1 1 1 1 Il! 1 1 1 1 1 lIt ! 1 1 1 l , ! 1
1 27' 1 1 1 1 lIt 1 1 1 1 1 1 1 1 l , l , J Il!
1 28 1 ! t 1 1 1 r t ! 1 1 1 1 1 11! 1 ! 1 1 1 1 1
1 111111 fIl 1 1 r 1 1 1 1 1 Il! r Il!
1 29 1 1 1 Il 1 1 1 .! 1 1 1 1 1 1 1 1 [ lIt 1 1lit
1 30 1 J t 1 J 1 t 11! J 1 1 1 l' --t 1 l '1 1'--f":1 , '1
1 31 1 l, t 1 1 Il 1 1 Ilt.l. 1 . t • 1 1 1. 1 . 1 . t .11 1. 1
1 1 1. 1 1 Il! 1 ! 1 l,!' 1 l "-1 -: l'" ". l '1 "1 ", l ," t !
l 'lOTAL 1132,2 ~43~4 [141,7 1142,0 1119,71144,4 [15 1,1 1144,0 1122,41142,41134,6 {37, 11140,0 1131,11135,71135,91153,6,150,61133,81134,6 t154,5 i133,8 ,127,5 1
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TABLEAU N° 11
BASSINS URBAINS DE NIAMEY
Plui. es joumali ères en 1980
OC'IOBRE
-~--y ! -r-T-r , '1--' ! ! , 1--II---r 1 -r--l y--r-r--T-'-'--I
Uo~-'~_1I~-.?-J~-~'~1_'~LI~_§... n~ l_I~~_1~2_,UQ '~~111~..,lg'~13 ,~_ 14E...12.lL1~ '~~17 '~1~ J~- 19'~ 2O'~E21 ,~_23IU~'
' 1 t 1 ! 1111111 t! 1 III! ! Il! 1 ! 1
1211 ! 111111111111 t 1 ! Il! ! f t
1 3 10,5' Tr 11,01 0,41 0,8! 0,3! 0,91 Tr !videl 1,4'vide' 0,1lvidelvidel 0,11 Tr 10,6 'videl 0,3! 0,91 0,8! 0,21 0,91
! 4' 1 ! 1 ! 1 II " 1111111111111 !
511 ! III t 1111 ! 1 1 1 Il! 11111
6111 f , ! 1 l ''' 1 1 1 1 11111 ! 1 t
7 1 Il! 1 1 Il! , 1 ! 1 1 fIl " 1
811111 ! 1111 ! 1 Il! Il! !
"91111111111 ! ! ! 11111 !
10 1 ! ! 1 ! 1 r 1 1 r , 1 ! 1 Il!
11 1 Il! II! 1 ! ! ! ! ! 1 1 1 1
12 1 1 1 Il! 1 Il! 1 ! 1 1 1 1
13 ! 1 Il! l , ! 1 ! , 1 ! 1 1 1
14 1 Il! l , l , 1 ! 1 ! l , 1 l ,
15 , , ! l , ! l , l , t Il! 1 1 1
16 Il! 1 ! 1 1 Il! 1 Il! 1 1 1
17 ! ! 1 ! r r 1 r , 1 r 1 1 1 r 1 1
18 ! 1 1 r ! ! 1 1 1 1 1 Il! 1 ! 1
19 1 1 Il! 1 1 1 1 r fIl 1 1 f 1
ro 1 1 1 1 1 1 l , 1 Il! 1 ! 1 1 1
21 1 lIt t 1 ! 1 1 1 1 1 1 l , t 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lIt t ! 1 1 1
23 1 ! 1 1 l , , ! Il! t ! 1 ! 1 1
24 1 ! 1 1 1 fIl lIt 1 1 1 Il!
25 Il! r Il! l , 1 1 1 rI! 1
26 , 1 t t 1 1 1 1 1 1 1 Il! ! 1
27 t 1 t tIr r ! ! r 1 1 1 r 1 1
:28 r 1 1 1 r , ! t , , , , 1 1 1 1
29 II 1 l , Il! 1 1 Il! ! 1 1
1 30 1 lIt ! 1 1 1 rIt l , t 1 1 fIl 1 1 1 1 1
I-------!--I----I--I----!--I--I--I---I----!---I---I----I----I----I--·1--1---1----1----1----1---1---1----1
! TOTAL 1 0,51 Tr 11,010,410,810,310,91 Tr tvidel 1,41videl 0,1lvidelvidel 0,11 Tr , O,6lvidel 0,3 1 0,9! 0,81 0,2t 0,91
t-----I----I----I---+----f----I--!----I----I----I----t--I---I----I----I----I----I----I----t----I----I---I----f----I
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TABLEAU N° 12
BASSINS URBAINS DE NIAMEY
JAUGEAGES EFFECTUES EN 1980 A S 1
1 DATE 1 N° 1 H aval (m) 1 Q m3/s !
1-----------1---------1----------------1---------------1
25/06 140 4,065 / 4,06 0,081
25/06 141 4,075 0,098
17/07 142 1 4,05 / 4,045 0,061
01/08 143 4,02 / 4,09 0,164
01/08 144 4,08 / 4,075 0,130
06/08 145 4,16 / 4,14 0,362
06/08 1~ 4,14 / 4,13 0,316
06/08 147 4,125 / 4,12 0,270
I-----------!---------~----------------!---------------I
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1
1
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1
TABLEAU N° 13
BASSINS URBAINS DE NIAM:EY
JAUGEAGES EF'FEC'lUES EN 1980 A S 3
--------------- ----
DATE ! N° ! HavaI (m) ! Q m3/s
-!------!--------! ---1.
13/07 72 4,15 / 4,14 0, 266
13/07 73 4,12 / 4,10 0, 194
13/07 74 4,08 / 4,07 0, 101
13/07 75 4, 07 0, 074
17/07 76 4,30 / 4,26 1, 500
17/07 77 4,26 / 4,22 1, 050
17/07 78 4,22/4,19 0, 766
17/07 79 4,19 / 4,17 0, 612
17/07 80 4,15 / 4,115 0, 267
17/07 81 4,11/4,09 0, 174
,-----------!--------!-------------I-----------I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TABLEAU N° 14
:BASSINS UR:BAINS DE NIAMEY
JAUGEAGES :EFF~'IUES EN 1980 A S 2
r-------y- y---
-r
, DATE ! N° ! H aval (m) Q M3/s !
!------- f------! --y
07/07 258 3, 18 / 3,175 0, 120
07/07 259 3,14/ 3,125 0, 049
07/07 260 3,12/3,11 0, 042
13/07 261 3,23 / 3,24 0, 102
13/07 262 3,22 / 3,21 0, 122
13/07 263 3,20 / 3,185 0, 084
13/07 264 3,17 / 3,15 0, 072
13/07 265 3,14/3,14 0, 031
17/07 266 3,48 / 3,38 0, 590
17/07 267 3,38 / 3,34 0, 466
17/07 268 3,33 / 3,32 0, 371
17/07 269 3,29 / 3,24 0, 318
17/07 270 3,20/3,19 0, 191
04/09 271 3,34 / 3,31 0, 530
04/09 272 3,29 / 3,25 0, 418
04/09 273 3,24 / 3,22 0, 354
04/09 274 3,21/3,19 0, 327
!----------!------!-------------!------------!
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